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Remerciements
1 Jérôme  Pouchol,  responsable  scientifique,  et  le  collectif  des  auteurs  souhaitent
vivement remercier la directrice de collection, Muriel Amar, qui a tout à la fois conçu
ce  projet  d'édition  et  orchestré  sa  mise  en  œuvre,  dans  un  remarquable  esprit
d'accompagnement et de co-construction.
2 Nous tenons à remercier Julien Calenge : grâce à sa confiance, nous avons pu disposer
d’un accès administrateur au blog Carnet de notes sur WordPress, facilitant grandement
les exports,  recherches et traitements statistiques nécessaires à la fabrication de ce
titre.
3 Nous  souhaitons  saluer  le  précieux  travail  de  Jacqueline  Lavandier,  directrice  du
système d'information de l'Enssib, pour le retraitement très efficace réalisé à partir de
l’export des données issues du blog Carnet de notes : à partir d’un format XML complexe
et ad hoc, elle a su mettre à notre disposition des fichiers Word et Excel à plat, nous
permettant ainsi d’imaginer de nouveaux parcours et de réaliser de nouvelles lectures.
4 Enfin, nous remercions Isabelle Rech-Le-Récis (service informatique de l'Enssib) qui a
effectué le montage minutieux des quatre entretiens audios présentés dans l'ouvrage.
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